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DIARIO
DEL
Tomo IV.-P'g. 649
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
x ce:::::: .' •
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUbSI.CnIarIl
ORUOES
E%cmo. Sr.: Ec vista de la in8tancia. que curo
s6 V. E. a elite Mini8terio con su escrito de 14 del
mes actual, promovida.. por el primer teniente de
Infanterla. (E. Ro), D. Manuel Garrido Montero, en
8úplica. de que le S88ll. permutada.e siete cruces de
plata. del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo~ reales 6rdenes de 27 de enero y 29
de abril ae 1897, 17 de enero, U y 28 de mayo
1.. 28 do;, noviembre de 1898 Y 23 de septiembre
(le 1901, por otnu de primera cJaee de 1& misma.
Orden y diatintívo, el Rey (q. D. g.) ha. tenll10 a
bien acoeder a lo solioitado, por eetar compren·
dido el recurrente en el arto 80 del reglam6tno de
1& Orden, arrobado ~r real oroen de 80 de' di·
ciembre de 889 (O. L· n6m. 660).
De real ardeD. lo digo a V. E. pLI'& IU conoci.
miento y dem68 efect08. DlOI guarde a V. E. IDuchos
alioe. Madrid 29 ,de noYiembre de 1916.
Sefior Oa.pitÚl pneral de 0Bnariu·
LICENOIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por, el
escribiente de primera clase del Cuerpo auxiliar de
Oficinas Militares, COn destino en este Ministerio, don
Roque Ortega López, el Rey (q. D. g.) ha tenido a' bien
concederle dos meses de lia:ncia por enfermo para To-
I~ y Legan~s (Madrid), con arreglo a las instruc-
CJOnes aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. nÚln. lar).
De la de S. M. lo dii? a V. E~ para su conocimien-
1IO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid JO de noviembre de 1916.
Seflor ypitáD general de la primera regiÓD.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.,
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RECOMPENSAS
E%cmo. Sr.: ED. vista de 1& proJ>ue8fa. de r&-
compensa. que el Director de la AcademiA médico-
militar cun6 a este Miniaterio con escrito de 22
del adual, formulada. a favor del módico mayor
del Cuerpo de &n.idad Militar D. Diego Kara.njo
Moreno, por haber desempeñado dUl1lonte cuatro años
el cargo de profeeor en dicho. centro de en8eiíanza.;
el Rey (q. D· g.) ha. tenido a bien concedar a di·
cho jafe la. cruz de segunda. cla.ge del .Mérito Mi·
Utar con distintivo blanco y pasador de «Prof~
sorado», como comprendido en 108 arlfclll09 6.° del
reglamento orgá.nico para. la referida Academia. y
27 doal real decreto de 1.0 de junio -da 1911 (O, L. llÚ-
mero 109).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci.
miento y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
ail08. Madrid 29 de noviembre de UH6.,
Sellor Owpit6.n pnera.l de la. primera regi6n.
Exomo. Sr.: l!lD viata de ]a, propueeta de r&-
compeua. formulada por el coronel Direotor de A.ro-
dutioa llilitar, en 81 de octubre prónmo puad~
el Rey (q. D. g.), por reaoluciÓn *ha. de &~~
se ha. aervido conceder, oon ureglo Ro la ley de "¿'l
de noviembre de 1912 (O. L. nUmo 238), la. eru&
de primera clue die la Orden de Maria. OCri8ti~
a loa capitanea de I~eni~roe D. Emilio JiméME
MiIIu, D. JOIé Ortis Fchagüe y D. Eduardo BarrÓD
y Ramos de 8otomayor, por el relevante mérito
que contrajeron, con motivo de loe accidentes de
aviación aufridos 108 días 27 de junio, 12 y 20 dejulio del &fío actua.l, respectivamente, en que r&-
sultaron herid08, disfrutlUldo eD dicha. recompensa,
cada. uno d.e ellos, la. antigüedad de las manciona.da8
fechas. .
De real orden lo digo a V. E. JlU'& su conoci-
miento y demá.s efectos. Dioe guarde & V. E. muchos
años. Madrid SO de noviembre de 1916.
Sefior <J.}4tI.D general de la primela regiÓn.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina f del
Protectorado en ManueeOl\
•••
\
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SecclOI de InlaDterla
BAJAS
Excmo. Sr.; En cumplimiento de la. sentencia
dictada. por eee Alto Cuerpo eu ~ de Coabrero último,
en la qu'~, como accesoria, se impo~e al .~imer
teniente de Iufa.nteria. (E. Ro) D. Julio ChlUJestra
Izquierdo, la. pena. de 8epa.raci6n del servicio, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que el in~
·cau8e baja. en el arma a que pertenece por fm
del corriente mes·
De rea.l orden lo digo a. V. E..- para su éODoci-
miento y demás efe<.tos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
AGUSTíN LUQlIE
Serlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señores General en Jefa del Ejército dc Espafia.
en Africa. e Interventor civil de Guerra. y Ma.-
rina. y del 'protectorado en Marruecos.
DESTI~OS
Excmo. Sr.: El Rey ~ (q. D. g.) se ha servido
disponcr que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con
D, Juan Redondo Garda y termina con D. Luis Mu-
ñiz Matilla, pasen a servir los destinos que en la mi.sma
se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
año,;, Madrid JO de noviembre de 1916.
LUQUE
Seftor Capitán general de la sexta región.
Señores Gencral en Jefe del Ejército de Espafta en
Africa e Intcrvcntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado cn Marruecos.
Relacidn que 8. cita
COI11IIIdllltea
D. Juan Redondo Garda, excedente en Melilla, a la
Subinspección de tropas y asuntos indlgenas de
dicha plaza.
» "Manuel Martlnez Ramos, de la Subinspección de
tropas y asuntos indlgenas de Melilla, a desem-
peliar el cargo de Comandante militar de Cabo
de Agua.
» ' Rafacl Gr~valos Girón, Comandante militar de Cabo
de Agua, a situación de excedente en Melilla.
D. A1cjaDdro Gonz4.lez Olid, del batallón Cazadores
de Barbastro núm. '4. al Grupo de fuerzas regu-
lares indfgenas de MeJilla,'I. .
1I ''Luis Mufiiz Marilla. 'del Grupo de fuerzas regulares
indfgenas de Melilla, 2, al regimiento de La
Lealtad, 30.
Madrid 30 de noviembre de 1916.-Luque.
VUELTAS AL SERVIOIO
Excmo. Sr.: Vista la in&tancia cureada & .-te
Ministerio por el Comandante general de MelilJa
en 10 del mes actoaJ, promovida. por el aazogento
de Infa.nterfa en. aitnaci6n de reeerva activa., Sal-
vador 8&oz COnes&, aacendido & dicho' empleo por
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m6rito d.a !Plena, 8egún ~eal orden de 20 de 8Cp4
tiembre último (D. O. nÍlm. 212), en súplica de
IU vuelta al servicio activo, el Hey (q. D. g.) ha
tenido a. bien acceder a. lo solicitado por el tCCUJ'
rrente, en aaalogia. con lo resuelto por real ordan
d", 8 de noviembre de 1915 (D. O· núm. 252),
para el suboficial D. Teodoro MarUnez .Jim~ne1., del
regimiento C<W\dores de Loa Uaatillejoe, 18.~ de ea..
baUerta, y disponer pase destinado al regimiento
de Ceriñola núm. 42, cuerpo de que procede, cau-
sando a.lta en la. revista. de comiaa.rio del próximo
mes de diciembre.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios~e a. V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1916.
LUQUX
Señor General en Jefe ~el Ejército de España en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. '1 Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
..-
Secclon ., Cabalterta
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Vista la. in8tancia que V. E. cureó
a. ~ste Ministerio en 27 de octubr" próximo pa-
sado, promovida por ,,1 primer teniente del regio
miento I.a.nceros del Rey, 1·0 de Caba.lleria, don
Pedro Puja.das GaBtón,. en 8úplica. de que se haga
constar en todos 8U8 documentos oficiales el tí-
tulo de «~hlJ'lués de Valueulivo», de IIue ~'~ halla.
on posesión; y teniendo en cuanta. quc por el testi-
monio notarial que acompaña. a. la. 801icit ud, ~e como
prn'ilba. que rul. sati¡;fedlO tod08 108 dCle~hol '! cum-
plido los NtlUiflitOll de la. ley. el Rey ('1' D. ¡:{.) sa
ha. M:lrvi<1o di!'poncr que el expresado tít.ulo fe Wlgo.
constar en todos 108 documentos oficitLJe:i ,del int.e·
resado. .
De feal orden lo di~n :L V. K par: 1, !'Il conoci.
miC'ntn y <1Pmlí~ efecto!'; D;()Il ~1),"Lrde ll. V. E. ¡nuchoe
nitos. 1I{;¡ddll :!9 ele noviembre <.le 19111.
LUQU&
Senor Capitán general de la. quinta re;;ión.
•••
SeeerOD de ArtllIUfa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien-
disponer que las clases de tropa del arma de Artillería.
comprendidas en la siguiente relación, que princípi~
oon el suboficial D. Miguel Valens Mata y termina·
oo~ el sargento Manuel Saavedra Ascariz, pasen a
oontlnuar sus servicios a los cuerpos que en la ínisrna
se' indican, cuya alta y baja tendrá lugar en "a
próxima revista de comisario; verificando su incor-
poración oon toda urgencia los que pasan a servir
destinos de Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dems efectos. Dios guarde a V.E. muchos.
aAos. Madrid 29 de noviembre de 1916.
LUQUE
Seftores ~pitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta, s~ptima y octava regiones.
y de Baleares y General en Jefe del Ej~rcito de-
EspaAa en -Aírica.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
D. O. núm· 271 1.0 de diciembre \le 1916 lit.
R~l4cl6" q., le ~,.
Subolh:ialel
O. Miguel Valens Mata, de la Comandancia de Algeciras, al
regimiento a caba110, 4.° de campaña.
• Juan Sáez Cruz, ascendido, del regImiento a taballo, 4.° de
campaña, a la Comandancia de Algeciras.
• francisco Martín Bueno, ascendido, del 5.° regimiento
montado, al 11.0 de igual denominación.
• francisco Pujazón Saldaña, ascendido, del regimiento mix-
to de Ceuta, al \3.° regimiento montado.
• José Higueras Rojo, ascendido, de la Comandancia de Pam-
plona, al regimiento de Arti11ería pesada.
• Modesto Delgado Sabido, del primer regimiento montado,
al 2.° regimiento de montaña.
• Diego Garrido Mercado, ascendido, de la Comandancia
de Algeciras, al primer regimiento montad".
fFancisco Campodarbe Vilellas, ascendido, del regimiento
mixto de Ceuta, al tercer regimiento de montaña.
• Antonio Moreno Pontes, ascendido, de la Comandancia.
de Cádiz, á la misma.
Brigada ..
Pedro Mañas del Valle, de la Comandancia de Larache, á la
de Algeciras.
francisco Corbalán Romera, del 11.° regimiento montado, á
la Comandancia de larache.
•Nicesio juncos Cuesta, en comisi6n en plaza de subolicial en
el 11. re¡::imiento montado, al mismo, en vacante de su
clase.
AUnuel Vicente fernández, en comi5i6n en plaza de subofi-
cial en el 13.° regimiento montado, al mismo en vacante de
su clase. .
francisco lrisarri Fuentes, del 13.° regimiento montado, al re-
gimiento mixto de Ceuta.
Sigifredo Albajara Bodega, del sexto regimiento montado, al
regimiento· mixto de Ceuta.
Fabián González Sánchez, del segundo regimiento de monta-
ña, al sexto regimiento montado.
Demetrio Martín Gil, en comisión en plaza de suboficial en
el segundo regimiento de montaña, al mismo en vacante de
su clase.
Lucio M.rlln Cuadrillero, de la Comandancia de Menorca, al
quinto regimiento montado.
Pedro Goñalonl Segur, de la Comandandancia de Pamplona,
á la de Menorca.
Alejandro Martln del Castillo, en situaci6n de excedente en
el primer regimiento montado, , l. Comandancia de Pam-
plona, en vacante de su clase.
Manucl,Ruzafa Roig, del regimiento ~e Artillerfa pesada, a la
Comandancia de Pamplona.
Teófilo Gómez de Diego, en comisi6n en plaza de ,oboticial
en el regimiento de Artiller!a pesada, al mismo en vacante
de su clase.
• Eloy 8rizuela L6pez, del tercer re¡imiento de montaña, al ter-
cer regimiento montado.
Manuel Reija Palmeiro, en comisi6n en plaza de suboficial,
en el tercer regimiento de montaña, al mismo en vacante de
su dase.
Juan L6pez 06mez, de la Comandancia de Ceuta, a la del
Ferro!.
Manuel Gil Valle, de la Comandancia del Ferrol, a la de
Ceuta.
Ruperto Oonzález L6pez, de la Comandancia de Ceuta, a la
de Pamplona.
Manuel Saavedra Ascariz, de la Comandancia del ferrol, a la
de Ceula. .
AUdrid 29 de noviembre de 1916.-Luquc.
--
.MATRIMONIOS
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capi-
Ub de la Comandancia de Artillerfa de Cartagena don
Manuel Barrios y AlCÓD, el Rey (q. D. g,), de acuet'do
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con lo informado por ese Consejo Supremo en 25 elel
actual, se ha servKfo concederle licencia para contraer
matrimonio con D. a. Maria de la Concepción Pint6
y Herrero. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
tO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al\os. Madrid 30 de noviembre de 1916.
ACUST[N LuQta
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y
Marina.
. Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de la Comandancia de Artillerla del
Ferrol, D. Juan Moreno y Fernández, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 24 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimolÚo con doda
Emilia de la Calleja y Rivero.
De real orden ¡,o digo a V. E·. para su conocImIen-
to y demás efectos: Dios guarde a V. 'J::. mucho&
años. Madrid 30 de no\"icmbre de 1916.
"AGUSTíN LuQUl':
Se60r Presidente del Conlejo Supremo ele Guerra y
Marina.
Sedar Capitán general de la octava región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo 8olicitado el rel iro ¡n. a.
Bareelona. el tenieuoo coronel de Artilleria. D. Tri·
nitario Peyrats y Moutero, con de9tíllo On In. eo·
roaudnncia. de Ma.lIorca, (JI !ley (q. D. ~") ha. tenido
a. bien a~ceder a. lo lIolicit:td.o por el iuUlr6sa.do,
siendo ba ja por lin del mell actual en 01 D.r1ll:L
a que pert<'nOC'8, sin pcrjlli(~io del lIeñalamiento de
haber pIl-'Iivo {!,IO le (~orre:'p{)ncla. y ql:o haré. ell
8U d[a. cl Consejo Suprcmo de Guerr.L y Marina.
De real orden 10 digo n. V. K p:Lra 1111 conoci·
miento y dem6.a efectos. Dios ~r<1o n. V. E. roucbas
añ08. Madrid 30 de noviembre de 1916.
LVQOI
Señoree Oa.pitanee genera.l:C8 de la cuarta. región y
dc Baleares. .
Señor&.! Presidente del C011sejo Supremo de Gue··ra.
y Ma.rin."l. e Interventop civil de Guerra. y Mariulo
y del Protectorado en Marruec06.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capit~ de la Comandancia de Artilleria de Mallorca,
Q. Antonio Ferrer y Rivera, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro para Barcelona. dis~
nieodo que sea dado de baja por fin del mes actual
en el arn$L a que pertenece..
De real ordeu lo digo a V. El. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aAos. Madrid 30 de DOYiembre ele 1916.
DJQcno.
Seftores Capjtanes generales de la cuarta regi60 y
de Baleares.
SeIiOres Presidente del Coosejo Supremo de Guerra
y Marina e Interveneor civil de Gurrra y MariDa y
del Protectorado en Marruecos.
'1.0 de diciembre de 1916
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
. eapit!n de la Comandancia de Artillería de Mallorca.
D. Francisco Castelló y Malina, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el retiro para Palma de Ma-
llorca, disponiendo que sea dado de baja por fin
del mes actual en el arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afM>s. Madrid 30 de noviembre de 1916.
LuQUK
Setior Capitán general de Baleares.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de· Guerra
y Matma e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Se.: El :Rey (q. D. g.) .e ha .ervido
<:oDceder &1 capitán de Artillena. D. Ferna.ndo Fer-
nández IAdreda. y Menéndez V&ldé., con destino
en la Fábrica áe Trubia, la gratificación de 600
pesetas anuales, So partir de 1.0 de diciembre fróxi-
mo, con arreglo So la. real orden circular de .D de
julio de 1898 (C. L. núm. 230).
De re&1 orden lo digo a. V. E. pat!Io su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
alios. Madrid 28 de ;noviembre de 1916.
Bei'i.or Capité.n general de la. séptima. región.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Ma.riIl& Y del
Protectorado en. Marruecos.
•••
Seuloa de IDlaleros
DEBTINO/:J
Excmo, Sr.: Viem. la. instancia que V. lD. oUl'l6
& e.te Minilterio en 6 de mano l11l.imo. promovida
por el sa.rgento de lu tropu a.fecta.a a. 1& Ooma.n-
dancia. de Ingenieros de Santa. Oruz de Tenerife,
Ouimiro Martfnez Cano, en .tiplica dtF se le
de.tine al territorio de 1.&r&cbe, el Rey q. D. g.)
ha. tenido & bien aooeder a. lo .olicit o por el
recurrente y dieponer que pue deetiD8do al grupo
mixto de Ingeniéros de dicho territorio, en fto<'ante
de plantilla. que de IU C'lue exilte, con aneglo
& lo dispuesto en el a.pe.rtado octavo de la. real
orden circular de 18 de ma.rso de 1912 (O. L. n6-
mero 60) y reaJ orden de 28 de febrero de 1915
(O. L. n6m· 86).
De real orden lo digo a V. :& para. su conoci-
miento y demAs efectos. Dios guarde a. V. É. muchos
~. Jladrid 80 de noviembre de 1916.
L'VQoz
Señor Capitán general de Oa.naria&
Señores General en Jefe del Ejército de Espafia. én
Africa e Interventor civil de Guerra. y Marina
Y del Protectorado en Marruecos. '
--
Excmo. 81'.: Vista la instancia. qQe el Ooman~
dante general de Larache cursó a este Ministerio
en 29 de julio tiltimo, promovida. por el sargento
del gruPo mirlo de Ingenieros del citado terri-
torio, Lorenzo Mufl.oc Rodriguez, en Ir6plica de paaa.r
a continuar 8UI servicios a. un cuerpo de lB P&-
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nínaula, el Rey (q. D. g.).ha. ·tenido a. bien a.c03der
a. lo solicitado por ~l recurrente y disponer que
pase destinado al teroar regimiento de Zapadores
Minadores, en vacante que de su clase existe, por
reunir las condiciones prevenidas en el apartado sexto
de la. real orden circular de 13 de mayo de 1912
(C. L. núm· 60).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dioa guarde a V. E. muchos
años. Madrid 80 de noviembre' de 1916.
LuQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa. .
Señores Oa.pitán general de la &eg'unda. región e
Interventor civil de Guerra 1 Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SlCd6n de IDtndnda
OONTABILIDAD
Circular· Excmo. Sr.: Oomo ..oJa.ra.ci6n a. 1& Í'eeJ.
orden de 12 de enero de 1915 (D. O. núm· 10) y
a. la: de 9 de marzo del mismo año (O, L. núm. 53),
respecto al orden en que deben firmar o autorizar
·los funciona.rÍ08 que intervienen en las cuentas de
caudales rendida.a por el oficial pagador del servicio
de propiedades que previene el arto 4.0 de la. pri-
mera de las citadas soberanas disposiciones; temen-.
do en cuenta que el jefe del cuerpo de Inten-
dencia. que desempefl.a la jefatuI1lo de propiedades
y derechos de la Hacienda. usufructuada. por Gue-
rra, es el en~o de dirigir y amoldar laa ope-
raciones que deben contraerse en IM cuentas de
referencia, y el que debe facilitar al Interventor
y oficial ~or el desemJ)eAo de IU' oom&tidoe,
el Rey (q: b. g.) ha. teniáo a. bien disponer lee.
dicho iet-a el llltimo que estampe IU firma. con el
Visto ~ueno, por ser el que .anoioDa. haber ql1e-
dado cumplimentado cuanto en liquen.. le.. refiere.
De ree.l orden lo digo a. V. E. p&nlo IU conooi-
miento 1 demú efectos. Diotl gua.rde a V. R. muohe.
81101. K8.drld 29 de noviembre de 1916.
Seflor.•.
Dll:BTINOS
Excmo. Se.: El Rey (q. D. g.) .e ha .ervido
dispODeZO que el obrero biLstero del regimiento d-a
Artilleria. de montai'i.a. de Melilla., Alfredo Tomás
Oarbajal, pue a. preltar .U8 servicios a la Coman-
dancia. de tropu de Intendencia. de Deuta., donde
exieia va.cante de su cIMe. I
Do real orden lo digo a. V. E. para. S11 con~i­
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
alios. lIadrid 29 de noviembre de 1916.
I:oQo& ,
Beiior ~eml en Jefe del Ejército de l!'.epra.fta en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina )0 del
Protectomdo 00. Marruec08.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer q1l'B el herrador del ~miento de Hll..
res de Pa'f'fa, 20.0 de Caballería., Tomás Gazcfa, Ali-
\j
~ .. I
"\
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ses, pue destinado a. la Comandancia. de trop8B
de Intendencia. de campo.ña de Melilla, por cuya
Junta. econ6mica. ha. sido elegido pal& ocupar va.-
cante de obrero herrador de segunda. clase, con·
tratado.
Dc rea 1 orden lo digo a V. E. para. su conoci.
mie'Ilto y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 29 de noviembre d~ 1916.
LuQUE
Señores Capitán general de la. primera. regi6n y
Genera.! en Jefe del Ejército de España. en Afríes..
Señor InteITentor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruec08,.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el auxiliar de segunda clase del Cuerpo
auxiliar de Intendencia, D. Justo Sesma Asin, con
destino en la Intendencia üe la quinta regi6n, pase
a la Fábrica militar· de subsistencias de Zaragoza, y
que el auxiliar de tercera con destino en dicha Fábrij:a,
D. Claudio Castillo Guti~rrez, pase a la expresada
Intendencia ocupando la vacante de aqu~l.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. 'E'. muchos
afios. Madrid 30 de noviembre de 1916.
LUQUE
Setiores Capitán general de la quinta región e Inter-
ventor civil de Guerra 'Y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) .e ha. Ilervido
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tendencia, lIe entreguen al Parque de Intendencia
de esta. Corte dOl ba.nderaa nadonaJ.iee po.ra. edifi-
cios milit;&re8, a. fin de que pueda. atender a. 1a.I
necesidades de 1& región y constituir el repuelto
reglamentario. '
De rea.l orden lo digo & V. E. pu'8o su conoci-
mie'nto y demá.ll efectos. DiOl guaroe & V. E. muchOl
a.i'l.os. Madrld 29 de noviembre ~ 1916.
LUQul:
Sellor Ca.l>itAn general de la primera regi6n.
Serior Director del Establecimiento Central de In-
tendencia..
•••
Sea:lal ., SIIIIdlld lIIIIIIr
!MEDIOAlfENTOS
Circvla,. Excmo. Sr.: Con el fin de evitar 108
accidentes anafiláxic08 en laa cirounatanciaa en que
sea. preciso repetir las inyecciones de sDaro antidif-
térico sin haber transcurrido un~ plazo desde
que se pn&c.tiC')J'on lIUI primera- inyeOClones oon suero
. de caba.l.lo; el Rey (q. D. g.) ha, tenido & bien dis-
poner lo siguiente:
1.0 Se establecerá. un depósito de diez i'raBcOll
de suero antidiftérico de &lino en Baroelona., &-
Tilla. y La Coroña-
2.11 Las demás fannacias militares pedirán por
teIéplo & :Madrid o a. la má.II 06l'C8D& de 1a.I ~
bJaClCJnes antes citadas, el n6mero de buCOs neo&-
1&ri0ll. CU&1ldo se present-e un cae.o en el cual lIe&
preciso praeticaz inyeccionee de suero antidift6rico
de UDQ.' .
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3.0 El repuesto de 101 frucoe de eete suero
y su totalización con el Instituto de Higiene Mili-
tar, se hará siguiendo las instrucciones dictadaa
para. el suero antidiftérico de caballo, teniendo en
cuenta. que BU duración es también de seis mese...
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y c}emM efectos. Di08 guarde a. V. E. muchOll
años. MadOd 29 de noviembre de 1916.
Señor..•
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25
del actual, en el que manifiesta que el veterinario
primero, en situación de reemplazo por enfermo en
esa región, D. Alberto Carda Gómez, se encuentra
restablecido según certificado de reconocimiento fa-
cultativo que acompafia, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer la vuelta al servicio activo del in-
teresado, debiendo continuar de reemplazo forzoso has-
ta que le corresponda ser colocado, conforme a lo
prevenido en el arto 31 de las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio de 190 S
(C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 30 de noviembre de 1916.
LUQUI:
Seflor Capitán general de la sexta región.
Set\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SICd'1 .dl Jlstldl , matas lamlla
ESTADO OIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 31 de octubre último, promovida
por el primer teniente D. José Asenjo Alonso, con
destino en el regimiento Infantería de Am~rica nú-
mero 1,4, en solicitud de que se le rectifique la fecha
de nacimiento que figura en su documentad6n mUi-
tar; resultando por la copia de la partida de inscrip-
ci6n en el Registro civil, que el interesado a su los-
tan~ia. acompatia, que le corresponde como fecha ~e su
nacumento la de 23 de marzo de 1893; que la cItada
copia concuerda fiel y exactamente con la presentada
a su ingreso en la Academia del arma a que perte-
nece, y que la causa del error de fecha de referencia
observado, proviene de una equivocación material su-
frida en el acto de formalizar al recurrente su filia-
ción acad~mica, y que se le consignó como fecha de
su natalicio la de igual dia Y mes de 1894, y teniendo
en cuenta lo dispuesto en las reales órdenes de 6 de
marzo de 1902 (C. 1:. núm. 62), 31 de julio de
1903 (C. L'. n6m. 121) y 25 de septiembre de t878
(C. L'. n6m. 288), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
a bien accedqr a lo solicitado y disponer, en su COD-
secuencia, que en toda la documentaci60militar del
peticionario se consigne como fecha de su nacimiento
la acreditada a su ingreso en la Academia del arma
a que pertenece, que es la de 23 de marzO de 1893
y la que de derecho le corresponde.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aJiOs. Madrid 30 de noviembre de 1916.
5dior Capitá general de la quinta regi6n.
l ••
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•
SlCdOI de IDstracéloD, Rlelutamlm
, cuerpos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.; En vista de lo propuest: por el
Director de la Academia. de Caballería, el Rey (que
Dios gUarde) ha tenido a bien conceder el haber de
su clase y pan en beneficio a los ocho alumnos que
figuran en la siguiente relación, que empieza con don
Pedro Melo Antón y termina con D. Federico de
Sousa y Jiménez, por hallarse comprendidos en los
a~ts. 88 y 90 del vigente reglamento orgánico, de-
biendo ~bonárseles desde el 7 de septiembre último,
y practlcarse la reclamación en la forma y con la
justificación reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a60s. Madrid 30 de noviembre de 1916.
LUQUE
Sefto¡- Capitán general de la séptima región.
SeftOres Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia de Caballería.
RIÚcl4fJ qlU 8' cit4
D. Pedro Melo Antón.
» JOsé Sanz de Diego.
» Pablo González Rojo.
» Fernando Tomasseti Caritat.
» Francisco Pereletegui Gallego.
» José Urenda Miranda.
» Manu~1 Iriarte y Sampedro.
» Fedenco de Sousa y Jiménez.
Madrid 30 de noviembre de 1916.-Luque.
COMHllONE8
. Excmo. Sr.: El ROl (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer que ~o~ músIcos mayores del Ejército don
Pascual Marqumn, Nano, del segundo regimiento de
Zo,P8dores. Minadores y D. YrWlcilco cales Pina.,
d;eI reglmlcnto Infantería. de León nÍlm. 38, cons.
tat.uyan una ponencia., que bajo 1& presidencia. del
pnmero, estudie y emita informe .obre 1& utilidad
del cM6todo p¡.m. 1& enseñanza de loe toquel de
olarín», de que es autor el mae.tro do banda del
regimiento lAnceros de Fspoillt, NataJ10 Ná.jera Fer.
ná.ndez, debiendo dichos músicos mayores, pres.en-
tane s.l General Jefe de la Sección de Instrucci6n
Reclutamiento y CuerpoS diversos de 4l8te Mini~
terio, para. recibir el referido método-pe real ordan lo digo a V. E. pem IU conoci-
mlC1lto y demás efectos. Diosgua;rde & V. E. IÍluchoe
año-. Jladrid 29 de noviembre de 1916.
Be60r Ca.pitá.n general de la primera ntgi6n.
DESTINOS
hcmo. Sr.: Habiendo ~resado definitivamente
a la Metrópoli el Guardia Civil Gregorio Jube Me-
lén~ que prestaba sus servicios: en la. Gua.rdia
Colonial ~l Go~fo de Guinea, el Rey (q. D. g.)
Be ha lIel'V1do dISponer que el exprettado indiñduo
cause &Ita, en concepto de agregado, en la. OomM-
dancia de su procedencia, a. partir de 1.0 del mes
próximo, debiendo dirsele destino de plántilla. en
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la primera ~te Cl.ue ocurra., sir.,iént1ose V. E.
proponer a este 1tliD1st.erio la cluc q~ ha.ya. do
cubrir 1& vacante que resulta. en la. men::ionada
Guardia Colonial.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Di06 guanle a. V. E. muchos
año!!· Madrid 28 de noviembre de 1916.
señor Di~tor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de Canarias e Interven~
tor civil de Guerra y Marina y ·del Protectorado
en Marruecos.
Excmo· Sr.: Habiendo regresado dMinith-amente
a. la. Metr6poli el Guudia. Civil FraIlcisco Aba,.
ree Martin, que prestaba. sus serviciol! en la Guaz-
día Colonial del Golfo de-G~ (q. D. g.)
se ha. servido disponer que el 41 o individuo
cause a.lta, en concepto de o, tlD la Comlloll-
dancia. de BU procedencia, a, p&.rtir de 1.0 del tnIBI
próximo, debiendo d~rsele destino de pl811tilla. en
1& primera. ~te que ocu~ sirvíénaose V· E.
proponer a. este 'Ministerio la clase que ha.ya. de
cubrir la vacante que resulta. en la. mencionada
Gua.rdia. ColOlliaJ.
De real ·orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
mielnto y demás efectos. Dios guarde a. Y. E. mllchoe
alios. Madrid 28 de novi"'''IIlbre de 1916.
LUQUE
serior Director general de la Guardia. Civil.
Seflores Capitán general de Canarias e Interven-
tor civil de 'Guerra. y Marina y del Protectorado
en Manuecos·
Excmo. Sr.: Habiendo regresodo definiUuente
a. la Metrópoli el cabo de la Gua.rdill. Civil Cris-
tóba,l Rodriguez Pa.lados, quC prestaha sus servi-
cios en !la. Guardia. Oolonial del 001(0 de Uuinea,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponcr qlle el
expreMdo cabo call1le a.1t1, en concepto de agregado,
f'n la Comandancia. de su prncedeMia.. con fecha.
1.0 del mee a.ctual, debiendo <16.rleltl destino ne pla.n-
tilla. en la. primem va<'alllte que ocurro, sirviéndose
V. E. proponer a este Mini&terio la. clase que ha.,a.
de cubrir lB. vacante que resulta. en la manclo-
nada. Guardia Colonial.
De reo.l orden. lo digo a. V. E. pa.ra 8U conoci-
miento y demá.e efectos. Dios R'Ull.rde a. V. E. muchoe
añ08. Madrid 28 doe noviembre de 1916.
Seftor Director general de la Guaroia. Civil.
Señores Capitán genemI de Ca.n&rias e Inteneo-
tor civil de Guerra y Marina 1 del Protectorado
,en Marruecos.
--
F:xcmo. Sr.: En 'vista de lo propueeto por V. E.
en su escrito de 13 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien. disponer bl- baja. en las tropas
de policía indfgena de la. Comandancia. general de
La.rache, del in~rprete Ahmed ben AoD18l' et Ya,.
suani; nombmnde>, a.l mismo tiempo, pam. substituir-
ae, al cabo del bataJlón Cuadore8 de Las Na.vu
uWnero 10, Feliciano Avilla Abadfa..
De real orden lo diR'Q a V. K. para. IU conocj·
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miento y demá.8 efectoS. Di08 guarde a. V. E. much08
años. Madrid 29 de noviembre de 1916.
-LUQU&
Señor GenenLi en Jefe del Ejército de España. en
Africa. .
SeDor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruec08.
Circular. Excmo· Sr.: El Rey (q. D.' g.) se ha
servido disponer, por resolución de fecha de ayer,
que los jefes d~ la Guardia Civil comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. José Loba.to
'Capmany y termina con D. Rafael .BemaJ Pastor,
pasen a.. mandar 108 Terci~ y Comandancia.s que
en la misma se expresan.
De rea.l orden lo ~o a. V. E. p8l'& su conoci~
miento y fines consigUIentes. Dioe guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 30 de noviembre a" 1916.
8efl.OI'•••
D. José Lobato Capmany, ucendido, de la. Coma.n-
da.r..cia. de Ba.1e&ree, a.l 5.. Tercio de subins-
pector.'
:t Joaquín Manch6n VBolor, de exoadente en la. quintn
regi6n, al 12.0 Tercio de lubinspector.
Tenientes coroaelél
D. Enrique Benedicto García., eacendido, de la Co-
mandancia de Ponte~ a. !IL de Lugo.
~ Ferna.ndo Torréna 8'nchez, uoendido, de exce-
dente en la. primera. región, a. la. Coman-
dancia. de Ta.rragona. '
~ Inocencio Mmín Pins, Wlcendido, de la. Coma.n-
dll.ncia. de Le. Coruan., o. la de Vizca.ya.
~ Agulltfn L6pe1. Vinjoy, ascendido, de la. Coma.n.
dancia. de 1AI.ra4loza., a. 1& de León.
~ Angel Herrera. de ~urgos, a.cendido, de la. Co-
IDanda.ncia. de Ca.balleJia. cMl 21.0 Tercio, a.
la Comandancia. de B&le&rel. •
~ Ra.fa.el Bemal' Putor, -cM ezcedente en 1& ~.
gunda. regi6n, a 1&. Comandancia. de Coruftar.
Madrid 30 de no~embr<e de 1916.-J.uque.
EXCEPCIONES
, Ezcmo· Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
eó a. este 'Ministerio en 3 del lIIes actual,' instruí-
do con motivo de haber alegado, como sobreve-
nida. después del ingreso en caja., el soldado Juan
Pérez Rico' la. excepci6n del servicio militar activo,
• <:omprendida en et caso eua.rto del 8l't. 89 de 1&
ley de reclutamiento, por hallarse su padre a.usen-
te en jgnorado ~ero hace catorce años; ~
eultando que el lntereaado pertéueee aJ. reempla.zo
de 1914, Y que pudo ezponer en el acto d& la. cla--
eificaci6n la. excepción que a.hora. alega, y que por
lo tanto no puede considerarse que sobrevino des-
pués de su ingreso en ca.ja., ya. que tampoco ens-
ten 'las circunstaD.cia.s a que se C90trae el pá.ml.fo
.egundo del arto 100 del reglamento pa.ra. la. a.pli-
GIoCi6n de la. leS referida., el &y (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la. Comisión mixta.
de reclutamiento de la provincia. de :HáJaga., se ha
tlervido desestimar la excepción de refe>encia. por
DO estar comprendida en loe preceptos del arto 93
ele la mencionada. ley·
De real orden lo digo .. V. E. p8l'& so conoci-
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miento y demb efectos. Di08 guarde a. V:E. much08
años. Madrid 29 de noviembre de 1916.
UJQU&
Señor Capitán general de la. tercera. región.
lNVALIDOS
Excmo. Sr.: Vista. la. instaDcia que V. E. cursó
a; este lfinisterio en 14 del mes a.ctua.l, promovida
por el coronel ~ Infa.ntena., en situaci6n de ream-
plazo en 'Ceuta, como herido en campaña., don Cá.n-
dido Hemández Rodríguez, en súplica. de que se le
agregue a. a sección de inútiles 00 ese Cuerpo, ha.sta.
la resolución del ezpediente que 80 le instruye para.
ingreso en ~l mismo, el Rey (q. D· g.) ha. tenido
a bien acceder a. lo lolieitado por el recurrente,
con arreglo a lo preoeptuado en el a.-t. 9.Q del re-
glamento del referido Cuerpo,. a.probado por reaJ
decreto de 6 de febrero de 1900 (C~ 1.. núm. 22).
De rea.l orden lo digo a. V. E. paca. 8U conoci-
miento.y demú efectos. Dioe guarde a V. E. muchos
afíOl. Kadrid 29 de noviembre de 1916.
LUQm
Señor COID!U'!d&nte general del Cuerpo y Cl18rlel
. de Inválidoe.
Seilores PreaidEtlbe del Consejo Supremo de Gue-
rra y MarúJa, General en Jef't del Ejército de Es-
~ en Africa. e InooTVentor civil de Guerra. y
lIariDa. y del Protectorado en ~f...ruCC08·
Excmo. Sr.: En vista. del ezpediente instruído
en la segunda. MKÍ6n, a instancia. \lel sargento de
Infantería. Antonio Bermejo Molina., en justifi<:adón
de su der<eche ¡mm. ingreso en ese Cuerpo, y re-
sultando comprobado que, disfrutando el emp~eo ~
cabo 1 en servicio de descubierto. en el fuerte iz-
quierdo del Negro (Tetuán), el dia 3 de a.bril de
1914, 'tufri 6, en el combate soetenido con el enP.-
migo, una herida. por profectil de fusil, que, pene-
tÍ'indolie por el costado Izquiardo, fué o. Ralir por
el .1ado derlecho, intere&ándole la méduln, de re'iul-
tas de cuya herida BlL) le doeJ~ó inútil pam el ser-
vicio, por padeoer po.rálisis de la8 cxt~midades in-
feriores, ef lWy (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Gnerra. y
Marina, ha tenido a bien concederle el in(o(rC'90 en
Ind.1idos, una vez que la. inutilidad que presenta.
es perm.a.nente '/ le ha.lla inoluida en el art· V.o,
capítulo 8.0, y en .al m· 12, oa.pUulo 11 del cuadro
de 8 d~ mano de 1817 (C, L. núm. 88), y, en
tal virtud, resulta. comprendido en el arto 2.0 del
reg1amEmto pe ese Cuerpo y Cuartel, a.probado por
real decreto de,6 de febrero de 1906 (C. L· núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento ~ demú efectos. Dios gu&l'de a. V. E. much08
años. lladrid 29 da noviembre de 1916•
U1QUE
Seí'ior Comandante general del Coerpo y Cuartel
de Ind.lidoe.
Seiiores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra
y Marina, Ca.pitá.n geueral de la s~da. regi6n
e Intlarventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en. 'lIazruee08. ".
RETmos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serVido
oouceder el retiro para Coria (CAcercs) al carabinero
1.- de diciembre de 1916
LUQUZ
LUQUE
D. O. n=' fll .
Circula,.. Fxemo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido concéder el retiro para los puntos que se
indican en la. siguiente relación, a. las clase3 e indi-
viduos de tropa. de la Guardia. Civil comprendidos
en la misma, que comienza. con Joeé Maciá Peral
y termina. <:on Saturnino Miguel Gons.:llo; dhponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean
dados de baja. en 1M COma.nda.nCia.3 a. que part;mecen.
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y fines consigUIentes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid1 30 de noviembre de 1916.
Señor Director gen-eral de la Guardia. Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gué-
rra. y Marina, Capitán genemJ. de la quinta región
e Interventor civil dJl Guerra. y M.a.rina y del
Protectorado Iffil Yaziuecoe. .
Excmo· Sr.: El Rey (q.' D. g.) .e ha .ervido
conceder el retiro pera. Huesca, al segundo tenienté
de la. Guardia. Civil (E. R) D. Mariano Beec6a
Betrán, por haber cumplido la. edad pan¡, obtenarlo
el día 12 del mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea. dado de
baja. en el cuerpo a 9ue pertenece.
De real orden lo dl~o a V. E. para su conoci-
miento y fines consiguIentes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
Señor Director geMral de la. Guardia. Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gué-
rm y Marina., Capitán genel1LI de la <."U8ol'ta. región
e Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecoe.. Sefior..•
Setlor Director general de Carabineros.
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra'
y Marina y 'Capitanes generales de la pfimera y
séptima regiones.
tie la ComaDdancia de Asturias, ,Felipe Portillo Hol-
gado, por baber cumplido la edad para obtenerlo
el dla 25 del mes actual; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del mismo mes sea dado de baja
en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIen-
to J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 30 de noviembre de 1916.,
LUQUE
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro~ 8all. Feliú da Llobregat (Bar-
celona), al primer teniente de la Guardia. Civil (E. R.),
.con destino en la. Comandancia de dicha. provincia,
D. Ramón Castaño Barbón, por haber cumplido la
edad para. obtenerlo el día 26 del mes actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del mismo
mes sea. dado de baja, en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y fines consigUIentes. Dioe guarde a V. E.
muchos añoe. Madrid SO de noviembre de 1916.
PuDio' parA 4004_ M 1.. _oed••1 NUro
woioaa DR LOI III'I'."ADOII b1J1- eomlll4qolu 'qM pan._D
Pueblo I'mtfola
------
JOIIo Macl' Peral .••••.••••••.•• Sarlento••••••• Alicante.•••••••••••••.•••. f ••• Alicante •••.••••.• Allcante.
Teóftlo Rey Expósito. . .•.•••. Otro.••.••.••. Ponteyecira •••••••••••••.••• Pontevedra •.•••• Pontev~dra.
~uan Rlvero Leóo ...•••.••.••. Otro.• 'l' ., •• II adll••••.••••••..•....••..••. Gnllllema •••••.•• C'dlz.
raDcilCo del Arca MaDzano ..•• Guardia Civil •.• M'la~a••••••••••••••.•.••.••. M!l.~•• 11 •• • ••••• M'lal"
Santol BJ'lquel S'e•.••••••••• Otro ., ••.• , •• Madr d •• 11 ........... " ••••• 11' Mad d ............ Madrid.
Francllco Dial Rodrigue. • • •. Otro .•••••••.• Bad.Jol ••••••••.•.••• ,' •.••••. ¡Sanlander•....•••• SaDlaDder.
Saturnino Miguel Gonzalo .•••.• Otro•. , •...•••• SOrla•.••••••••.•••••••••••.•• Barcelona .•••.•••• BarceloDa.
Madrid ]0 de DoYiembre de 1916.
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JUITA CALIFICADORA DE ASPIRAITES ADESTIIOS CIVILES
RELACION de los destinos vacantes que han de proveene con sujeciÓG a los preceptos de la ley de
10 de julio de 1885, reglamento de 10 de octubre del mísmo año para -su aplacación y demú
disposiciones complementarias.
Qo~ ~ ¡II1DJIt«Io
=& .::.Ju ~ 8UJrLDO r1~.'A': 3 d eao ~ QraU4caetoa.. - Con41e1o_DEPBNDDCIA o IDVICIO :t ctue de el.dDO - .,de..." -.pecIaJ.. qu
• Qo ....Ou r 'fOlUaJ •• p-- lO reqll1erea: . mW~r en ,......
• o
.url4lcaaE..!
-
Datúlos co. IIlIldo USIU 1.000 /Muta,~ '1'" UIl SlJ eIIUK0M, "úr 1.750, ".""OS • lo• .,,¡;..
o/ieWn, brigadlU 1 ""g~ntos ~. tlcU"O "r,,/.cio o lic,ntÚldo. 'qu M1tl. comprobado o eomprUlben SIl tlptltutJ
pua dellmptñu el 'Iu MJUcilen, cuen/ln S6ls o 1114. tlM' de _rvicio} de ellos por lo menos c/U/ro de
Nflpúo, 1 110 ""yan t:IUIIp/Jdo lo. primero. 3~ tiño,. III 4& lo. uglUUU)', al obtene,lo. PO" primera I'ez.
•
lDirección general de correo•.-CiU-JM o Gil1 dad Rulo - De PiedrabueDa a be~aci:S;{I.· 2.0 Putón..... .1.095Arrobs •••..•••...,•.••••.•••.•
2\ldem.-orense.- De Ribadabia a .
.J::~~'~~~'~~~~'~~'~:: :::.~~ ..:::~. ..... ..".
.. dolid •.•.••.•.••.••••••.. _..... mento •. 4· . S·····.. "500 (
4 Idern id. de Ciudad Real .•.••.•••• '1ldem •••• 4.a Idem...... . • • .. 1.500
S ldem id. de Mun:il Idem •.•• 4.a ~dem.......... '1.500
'jIdem In!!l-
6lEacuela periclll de Comercio de ~rl1~I~:n a¡Oficial de SeCte-( 1 000
Oviedo•••••••••..•••.••••••••. Belll~A!. 3· tarla••••••••.• , •
tes .....
50T.... De 10.....rt.. d_~ oorrMpOllde lIDO. por.l hInlo ele proporelDDallda4•• 101"'1011"" UOIDoladOl.
LolprOp1l"tOI, 11_
".. po.elh'l1a4..
de 1111 cara". qu..
dañD lu¡ewe • 1..
dl'pOtieloDe.del&
le., de 4 de JUDlo
de )801 ., Rea'a-
m..nw J>&f90 tU el"
euCIÓD de 4 d. Ja-
Uode 1.11.
Datúlo. qw pUÜ. obl#lII' lo. _olldllln. b,16tU11u, ..,gMeo. , • • etlIlO. dI.ptIJ. di eDnlu ." IJ/ID. Ü .
urlllM lO. elMlro ü ,_,"O 1 lo. ü 1,1IIIl eltlu, ubo, , solbdo. liI'fleMdo., e..lqtúr. qtu ". "
tulllpo qu ..~ .rvl4o ,. ,. prlnura di tUelltu Iltudt1f111, .. mb UmlfJJe16" 41 ,dod_ qu '" "'I'I/ud.
,.,. loI 'IIIP"UO" tMú. ,. ".r. (tJrl. ".' d, 14 "., O'Ü" tJI 8 d, I,b",o d, 1886)•• III'~I 'IU
ungM .,.,eMiJ 11M dútW. ,ti ",I4m'flÚJ' • dUpollMIIn "/Mel4U. ("., 0,41. tU " PJ,IltUnct. dd COIf-
ulo ü MI1II."o. di 11 tU lIIIk1 d, 1891) ; d,b"1UIiJ tUI.ru, ..",., iI la lOtltlúlDM' ~ ,.,. etul• ..
• M¡IIJUtM 11 eolllJ,..,. ,. " tum. r"/Metlv.. . ..
Direccl6a leGual de CorreOl.-AI- M. o G0- • or P 6 •
, bacete.-De l\oblec!o a Mueaoeo. berclIclón l. l. ut G..... 550
B Idem•••••••••••••••••.••••• 1'••• (dem •• • •• a 2.0 Idem ••••••• 550
9 Idem.-Idem.-Peft..cou •.••••••. Idem •••• I. a Cartero........ 100
10 ldem.-AvllL-De Florea de Arriba
• Sal".clIoe ••••••••••••. • • • • . •• Idem.... t. a Peatón •••••••• 900
11 Idem.-Idem.-F'lorea de Arriba •• Idem.... l. a Cartero. • • • • • • • ISO
12 ldem.-Idem.-De Flores de Arriba
• Cebolla . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem: •.•
13 Idem.-Badajoa.-De .MaleodDado a
AsUlp • •.• Idem •••.
14 Idem.-Idem.-De MJrandilla a M6-
rida. • . • • . • • •• • • . • • • • • • • • • • • • •• Idem ••••
15 Idem.-Balearea.-eapdeU!. •••••.• Idem ••.•
16 Idem.-Ciceres.-Pla8eDcia •.••••• Idem •••.
17 Idem.-Qudad Real.-DeSanta Cnu
de Mudela a c.stelJar de SantiagO Idem •.••
18 Idem.-Idem.-Veredu••••••••••• Id~ .••
'9 Idem.-Idem.-Carac:uel •••• _••••• ldem .•••
20 Idem.-Idem.-De ~elturra a la . '
eltaci6n • 11 • • .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. • .. .. .. Idem ........
21 Idem.-CUenca.-NarboDeta....... Idem ••••
22 Idem.-Idem.-Mira • • •• ..... .•• l4em ..••
23 Idem.-GeroOL-San llart{o de Vi-
11110nga••••••••••••.••.••.••••• Idem •.••
24 Idem.-Hueaca.-De Martes a l\uata. Idem .•••
25 Idem.-Maclrid.-De Torre1apDa a
Uceda Jdem ..
26 Idem.-Oreoae.-lfel6D •.•••••••• , Idem ••.•
., Idem.-Idem.-Qulnes •••••..•••• , ldem ••••
:alldem.-ldem.-VentoeeJa ••••••••• Idem •.••
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I.a Peat6n ••••••
• ooa Idem 11
I.a Idem ..
1 • a Cartero... • •.•
l.- Ordenanaade 2.a
La Peatón ..
I .. a Cartero ..l.- Idem .
I.a Peatón •.••••••
I,a CAu1ero••••••••
I,a ldem ..
Joo a Idem ..
I.a Pealóo ••••••••
l.· Idem ..
I Cartero ..l.· Idem 11 ..
I.a Idem •••••••• oo
125
500
2S0
250
100
700
100
100
200
•
50 exeed.r 4. la
ed&4 el. 40 dGa,
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I .~2'¡. 1I1Dla,","o JI'ji ele que j
: a n&P6DDK:lA o InVIClO elepeneleno !
: =- ~t~~eD •111 lque radIcaD
ISUELDOClue de d..'loo OratUloacloDM PUIIU.., dem&a
TeDI.J.. P_....
Co1l4IcloD.'
..peetale. qu...
r<qalereu
•
•
)
LM el....1u4u
1.000 .. el .*-_ a
d_ ... relaIIlélll.
I
l lCO euecler .. 1.• .aa4 4.a e60a•
, IAore4U.r pod.r
1
9t1l1K tUl a • D
. la (<<ma a.lenal·
1 .500 11&4_ n el~o
1'74111 resWDlIDW
detOd. _lib•• 4.
t ....
•
•
HOnOrarioslque expresala tarifa re-¡lamentarla
'1 cal.. habl-\
tacl6n ane-
ja al cemen·
terio .
547,50
275
460
600
400
..00
.
999
'00
100
t
Oo. la obu.lIOI6a
• 4. Jlabltar per....
.'.'-IIII1Dle .a la
1"·lI·b"aot~.
IIr .a,or4••&601
I aoo..¡l&flar oer«·oa4o 4••renal.
4. ..leOed.alee
"DII1•• es"'140por .1.lal_tlo4.
OrMI., JI&.tkla.
"le "'"la,.40
,.e4ft o..lUrlo
loe que aorectlle.
q........ .J.toJu·
40w04..1Do....
1010."",""'1.
1&1116 41abo 40011·
1 .11 Guardia DlIlOicl- ....&0.
pal .•.•.•••• 2.85·....·, 1
2.· AIgllacil.... .•. 480!-
2.a Idem ••••. . • . • • 480 Lu 4eterm1aa4N
.. lItMII. , ft.l Il*-_ ..
2. a Idem.... .. • .. . 4S0 4. eRa re1MII4Jl.
S40 \
•
50\}uzgado de l.' ioptaocia e inatruc- Idem ••• , 2,. Alcuacll.••¡ cleSn de Hartos - Ja~n.. .. .. .... .,
1
49)'ldeID de Ubeda.-]abt.-CemeDterio(Id. 2.a id. ,. a Conserje •.•.•.•
de San GlD&............. • 1 ... (
~I Ayuntamiento de SevUla ldem ., ..
52 uzpdo de I.a instancia e instrucciÓn
de AJora.-MjJaga • . • • • • • • • • • • . ldem •. '.'
53 ldem de l.' idemde Gaudn.-ldem ldem .•••
54 Idem ete l.' idem dePriego.-C6r-
doIIa • • • • • • . • . • • . • • • . • • • • • . • • Idem .. .
55 IdtA de ,;- ídem de San Fernando.
-Cldh. . . . . . . . . . . .. •• . . .. . .. •. ldem.... 2. a Idem .
56 Ayontamieoto de ViUafraocadel Cid.
-CastelI6" [d. 3.' id. l.' Sereno; ,
57 Idem de ValJuTeal.-ldem ••••..••• Idem . • •. 3.' Fiel dell"e8plr'
do de coalumOS
'l~te~1:~:l51 Idem de Vinebre.-Tarragonl .•••• Id....a id. 2. dero, reloj p4_
blic:o .
59 ~dem dt' Urra de Ja16n.-1'.aragou. Id. S.· id. l.al:l CUardu mom-,
. ~~.~~:
IAlgu&cU .,•• re-jId ~ u. 1 a audador de .,..60 em ue ...elJL-ldem••••••••••• dem •.•• 2. bitrios munici-pales .•.••.•••
OireccióngraJ.deCorreos.-Madrid./M.O Go-!, 'Cart ro
29 R d' 6 lb 'ó' e ......ego clg D. •••.•••••••.••..• 1 erllaC\ n
30lldem.-IdelD.-Beade••••...••••.. Iderp ...• l.' ldem •.•• " ..•.
31 Idem.-Idr:ID.-Regadas Idem... l.· Idem .
32 Idem.-ldelD.-Vieite .•.......••. Idem... l.· Idem .....•.. ,
33 Idem.-Idem.-A1I~ -. Idem .•.. l.' ldem •••...•.••
34 Idem.-Idem.-Beariz.••..•..•.... Idem... l.' Idem ......•..
3S Idem. - Salamaoca. - Campillo de
t1aJvati~rra ~ ldem .. l.· Idem .
36\ldem.-ldem.-Vülar deGaUiIl~o.· Idem ..•• I 'Idem .••.••...
37 Idem.-lilem.-BarbadiUo .•••..••. Mem. .. l.' Idem •..••..••.
38¡Idem.-Idem.-SUti-Spiritua ••.•• Idem ..•. l.- l<km •..••.•...
39IIdem.-SeVilla.-AcuadUlce •••••• Idem •••• 1 'IIdem .
40Idem.-Toledo.-De Montearag6n a .
Casaleras. • . . . •• •••.•••••••••. Idem. •• l.' Peat6n .••••.•.
~ldem'-Sec:d6ade Tel~afOl·-Es-1 -'Ordenansa de 2 al"1 tadón de Porrerls.-l>alma.-Ba~ldem "'1 clase :.~leares .••••. .••.•• •.•..••••• • I I
l· . S 'IAdmioiltradorl421Ayuntamteulo del~ SItio de anle. ~. l. $. a recaudador de
lldefonllO.-SegovlI •••••••.. , .. Sregt6n.. . consumos ...•
I J' IIdem de Sin Martfo de TreTejo - Id • Alguacil portero1
43 aceres. • •• . • . . • • • • • • • • . . . • • • • em • . •. :r. y pre¡ooero ••
.... Idem de Cailavate.-C'lenca .••..•• ldem .••• l.' Guardia munici-
pal de campo••
45 Id(,ID de Talavh.-Cáceres•.•••... ldem .••. 11 . a (dem id. montes
46 ldem de Brasatortas.-Ciudad Real. Idem... , a Alguacil y vo%
pública ......
47 Idem de Zarsa de Tajo.-Cuenca •.• Idem ..• I. a Guarda munici-
pal jurado .•..•
41 Idem de AlamiUo.-Oudad R.eal •.. [dem ..•• , .• Alguacil y pre-
¡auero..•.•.
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.CODdlcton.
eepeeIaI.. que ..
reqD1eraD
{No n:eeder da 1..adacl da 10 do&.t
1
GratUlcaelODM ruuü
'Idem"
yentaJal P_tu
..80
600
>-.... .. 1lU1II. lLu deler1ll1DAd..750 ea el número 10·
de ... re1acl6D.
600
600
SOO 1
• ~"_.• ~Lu dmrmlDadut ea el número 10• de ..... re1aoUlD.
• I8~1,25
SUELDO
el... de d..llDoDBPBJ-'DENCIA o SZRVICIO
71 Juzgado de 1.& instancia e inltrucd6n
de Potes.-SantaDder Idem 2. a Alguacil ••.••••
72 Idem de 1.& id. e id. de Burgos••.•• IIdem •••• 2.- Idem .••..••.•.
73 Audiencia provincial de San Sebas-
tiAn.-Guipdxoa ~ ••• Idem &MOJOdeestrados
74 Juzgado de 1.& instancia e instrucci6n
de León ',. • Id. 7.& id 2. &A1guadl ..
7S Idem de l.- id. e id. del distrito de
la Plan.-Valladolid Idem .•.• 2.' Idem ..
76lAyuntamiento de Barco de Valdeo·!Id. 8.- id. 1 _,2 ,uardia~ muro-
rras.-Orense. .• •••.•••.•••.•. \ clpales dlllrnOll.
77 Jusgado municipal de Avión.-Idem. Idem .... 2.& Alpacl1 ........
78 ldem de Carballeda de Aria.-Idem Idem •.• 2 - ldem •••.•••••.
79 Idem de C..trelo de MUlo.-ldem .. Idem ••.• 2.- Idem . .• ••• .•
80 ldem de Melón.-Orense • . . • • • • •• Idem.... 2. - Idem •.••••.•
81 Junta de arbltriol de MelUla •••• Com.lral.
MeliJ1a. 1•- Barren4r.rCl •.•.
65 Idem •.•.••.•• , .•..• ,., .•.••••.. Idem '"
Jllallt.erlo {lIaqu
dapeadea o
~
.mlar aa !'
q1lllradloan
1-'-·1------1----1--··---
61 Ayuntamiento de Gurrea de Gallego.IC. G 5·-¡ - Al -:1
-Huesca ~ región .. \2. gUlh.... ISO
62 Idem de Laredo.-Saatander .••... Id. 6.- id .\2. - Por ter o del
AyuliUmiento. 2,32 &r1u.
63 Idem.. • .•..•...•.••..••..•••... Idem •... l. - 4 vigilantes de ._
consumos.. .• 2,25 Idem
64 Idem........................... Idem .... 3'- Jefe de la guar-
dia municipal. 2,73 idem
1.- 2 guardias muni-
cipales •.••..• 2,25 idem
66 Idem.. . •• . .• , ..••.•...... ,.... Idem •. ,., 1 - 2 serenos. , . • . . 2 idem.
67 Idem , , ·.. • .. Idem • l. - 2 guardilos de po-
liefa urbana" '. 2 idem.
~I!:mPleadO parala Iimpieaa dellavadero, del>Ó'"68 Idem .•...••.•.••.•• , • • •. • •• , • " ldem.... l.&l1'ilO del cUle.broo 2 idem.
y motor para
elevación.de
qua•••..• ~ .•.
6'} Idem•. , .••..••.. , .••.•• " ••.. Idem •. 2. -ICabo conductor
del carro de
llmpieaa • . ••. 1,.40 idem
¡O Idem. ..•.• .••••••••••••.••••••• ~em. .•. l. a 3auxiliares de la
limpiéA . •• . 2,2S idem
lI!
o ES-
a. 11p=
: o
: Do
.:..!. ._-------------
NOTAS.-I.- Lal IDltancial 10Ucltanclo los destinos que le anuncian. se dirigirán al Minlltro de la Guerra; secAn subs-
critas precisamente por los interesados, extendi~ndoseen papel de la clase 11,- (de pele~), excepto las de los pertene-
cientel al ej~rcito activo que lerAp expedidss en el de la clase 12.a (10 c~ntlmos).· .
A 1.. Instancias le acompaftarán dos copills de /iUación, cerradas por fin de mes, o de licencia absoluta, expedidas QDa
de &tal en papel de la clase 11.-, autorilada por ei comisario de ,uerra, y en su defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la clase 12.-, sin autorizar por nadie. .
Lollicencladós por iDátiles a consecuencia de las campaftaa y los pertenecientes al cuerpo de InvAlidos, acreditarán su
aptitud nsica para ejercer destinos, con certificado éxpedido por las Juntal que se citan en la nota 3.-
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes pe.slalea, de poder prestar fianla o cualquier otro documen-
to que se seftale en la casilla de condiciones especiales de la relación, se acompadarA unido I los anteriores.
Los certificados de antecedentes penalea caducan a los tres melleS de IU expedición.
Es indispensable que los solicitantes npresen ep la instancia, ademb de los nombres de los destinos que pretenden,
el ndmero de orden con que aparecen publicados. . .
2." Las instancias documentadas serin entregadas en los gobiernos o comandancias militares del punto de residencia ~e
los interesados, J, en IIU defecto, en 1-. alcaldlas, para qué por &tu se remitan de oficio al (toberaador o comaudante 1D1-
litar respectivo. a fin de que ~r estas autoridades se unl el certificado que acredile la moralidad y conducta obeerTada
por el recurreute, con posterioridad a su ~icenciamleato,con sujecién a lo dispuesto en elart, 14 del rqlamento de 10
de octubre de 1885, y se cursen a este Ministerio en la forma que estA prevenido, 1 en el que han de teDer entrada dentro
del mes de diciembre pr6:dmo. •.
3.- Para solicitar deatiDQS de 3.& Y..&categorla, deberAn acompaftar. adem4.s., los suboficiales, brigadas y sargentos,
certificado de aptitud Rue exprese poeee el interCSlldo conocimientoe superiores a los que se cursan en las escuela. re-
gimentales, con nota deB~ para los primeros y de MU7 !nMJIrD para 1011 IeftUndos; debiendo expedir dicho certificado,
para loe en aclivo, la JUDta del cuerpo, y para 1011 licenciados, 1.. creadas por raales órdenes c:irculares de 2S de noviem-
bre de 1893 y 18 de abril de Ill9S, pubUcadas en la CD1«eMtf LepzWifIG de este Ministerio. ndms. 398 y lIS, respectiva-
m~nte, aegl1n preceptún los arta. 14 y 15 del reglamento de 10 de octubre de 1885. Los cabos y soldados que soliciten
destinOll de tercera catqorla, ~COlDpaiiadncertificado de aptitud, expedido en igual forma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas y sar¡entOll licenciadoL Para solicitar destiDa. de primera categorla, es predeo .ber leer y escribir,
'J para 101 de segun~ poseer los conocimientos de la inltrucci6n primaria.
.... Los aspirantes a aJcI1n destino que hayan soUcitado otros anteriormente, deberAn promover nuevas lnatancias por
• l¡ual conducto, sin reproducir copias de su licencia, a excepción de 1011 subo6ciales, brigadu '1 aqentos que se hallen
en actiyo, para la. cuales deberin acompaftarse duplicadas copiu de su filiaci6n, hasta que obtengan destino.
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Los que habieDdo obteDido deltino, soliciten otro, deberán acompaJiar a IUI instancial nueva· copia de IUI licenc1u
~n papel de la clue 12.-, Y sin autorizar por nadie. .
LoI que nt~n ejerciendo el deltino que obtuvieron a propuesta de nte Minilterio, acreditarán esta circunstancia por
uedio de nota consignada en la instancia y autorizada por el jeCe de la dependencia respectiva. LoI que habiendo obte-
~ido destino cesaron en ~I, y los que no han tomado posesión del que se les adjudicó. deberán acompaaar documento
)ficial acreditando esta Circunstancia.
S." No pueden aspirar a destinos los individuos que se hallen pendientes de credencial o de toma de posesión dell1lti-
mo que le les adjudicó.
Madrid 28 de Ilovi~mbre de 1916.-E1 Subsecretario, CaNJajal.
RKLACION noDúDal de loa 11ldh1duoa CUT'" 1nat&ndaa han queclad.o rn.era de concurao por los Dlot1'YO.
que .. expretl&ll.
a-. KOM.REa MOTIVOS
SargentoacUvo J~ Mour~ Gonz4les •••••••.•.•••.••.••••• Por no habene recibido su documentación.
NOTA••-I. - Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos de la Administración del Estado con arre-
glo a la ley, en las vacantes que en lo sucesivo sean publicadas, podrán reproducir sus instancias corrigiendo lo. deCectos
que se expresan en la anterior relacióu.
2.a No ~uran en la relación de propuesta Di en la de Cuera de concurso, los que a. pesar de tener derecho a los des-
tinos que solicitan, DO los han alcanudo por haber sido adjudicados a otros que reunlan más cODclidonea.
. : I . • .
L Madrid 28 de noviembre de 1916.-El Subsecretario, Gt"..aJD CaNJajal.
Relación nominal de loe lD..dividuo8 que han. 8ido
claei1lcad.oéen t7LTJXO LU9.&R en el concurso, por
no haber ejercido el último d..tino para el que
fUeron propuesto8 por e8te KiD.1aterio.
Sarpnto... . • • • • • .• PerCecto Duefta. Campo•.
Madrid a' de noviembre de 1916.-El Subsecretario, GtnI-
MIZ- CtI,..tljtll.
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Relacldn de los IndMduos que se slgnlflcan por el orden tn qrleJIgrutut para ClIbrir pltIZIU de ofldala quintos de Admlnlstracldn Civil en el escalajdn del personal Ad'!'inislrallvo del
Ministerio de Instruccldn Pflbllca y BtUas Artn,por Iuz_ TUlIIbuIo ctl1I IlUq()rts méritos entrt los concuf'Silntes, con amglo a los preceptos .de la ley de 10 de juliO de 1885.
JUNTA CALIFICADORA DE A~PIRANTES ADESTINOS CIV~ES $:'p
t
!oS
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Itrtlllt ~··~r·· loO'o- f12-9-8 S-S 2 6
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31
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~08 D1I
24
25
42
37
27
43
CONDICIONES
3'
42
30
33
....
!l•••O
11 11 """'De ••
o....."'"
ROIIBB ••
Sargento •. Activo•• , ,. Daniel Granada Clavijo ••• "., ••.
lclem ••••• P r oc ed ente
de activo•• JuaD Sastre Pascual ••••••••• , , ••.
(dem .•••• Activo.... Benito MODreal Sinches., .••••.•',
Brigada, .• Idem •.•••.. Manuel GamlÓ' Navarro., •• ,.,"
Sargeato •. Activoherido
en campad. Adolfo M~ndes Gom~ • , , , .. , • , , ,
Idem•..•• , Activo •••.• Vicente PÚf'.J Moraleja •• , •• ,.".
Idem...... ProcedeDte
de activo, Lucio GonúJes de l.s Heral, • , , •.
(dem, .•••• Ucendado •• 1056 Jim~nel Hern'ndes •• , ,.,', •••
(dem .••.•. Activo •••• ,. Seraplo Vaquero Chimeno •• , ••• ,.
ldem •• , .• Ucenciado • Ruperto Ferobdea Risco, .. " •• ,
1·500
1.500
1.500
1.500
I·SC!O
1.500
1.500
1500
1.500
1.500
Propuesta extraordinaria
---"'_• ...,.i'_I"'II_..~---
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NOTA.-Lal reclamadones por error en la c:lui6cac:M5a~ debeñn tener entrada en este MU1isterio antes del dla 10 de diciembre próximo.
Madrid 28 de nonembre de 1916.-El Subaecretarlo,~ c...¡.J.
!
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Dios guarde a v... muchOll 84011 Madrid 28 de
noviembre de 1916·
DISPOSICIONES
de la SufMcretIrIa y Secciones de'este MlDiIterIo
y de lis Dependenti. ceDtra_
Beb..•
El Jefe 4e la 8eeelbn.
'ÚJÚ de SllJlt~o
StccIoa de IDbmterla
CONOURSOS
J
Circula,.. Debiendo cubrirse por oposición, a te-
nor del vigente reglamento, dos plazas d~ músico
de tercera, corre8pondienba8 a. cornetfn y saxofón
bo.rftono ,¡ bemol, que se haJlan vacantes en e!
regimiento infanteríA de Ceuta. núm, 60, cuya. p\a:
na mayor reside en Ceuta, de ord..m del Excmo. B&-
ñor Ministro de la. Guerra. 8e anuncia. el oportuno
concurso, en el cual ~r~ tomar parte loe indi-
viduos de Ira. clase CIVIl que lo deseen y reunan
las condicione8 y circunstancias pereonaJea exigi-
das por lBs vigentes disposiciones'
Las solicitudes se dirigirán al Jete· del expre·
sado cuerpo,. terminando su admisión el dia. 20 del
próximo mes de diciembre· Madrid 29 de noviem-
bre de 1916.
Folle'e del. 8ecetóD,
MllfUUL Figuras.
Excmos. Señores Capitallee genera:es de la ¡ximera
y séptima regiones e· Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en )[arrueoos.
' ..
$da de 1IStrJtd61. IKlllllllello
,CI" dlftnos
LICENCIA.S
. ln vísta de la instancia. promovida. por el alumno
: de esa Academia D· Jesús Aguirre Sírera, y del
. certificado facultativo que a.compa.iia., de orden del
Excmo. Señor 'Ministro de la. Guerra se le con-
ceden dos meses de prórroga a. la licencia. qua por
enrermo disfruta. en Valenc~ debiendo conta.nle a
partir del 12 del mes actual·
Dios guarde a. V. S. muchos añO!!. Madrid 29 de
noviembre de 1916·
\ El Jefe de 1.. fleeelóD.
losi MtJI'la FrllJldiJ
YoI Jcf"". la !\f!(\C'IÓII,
IftllUUl FJiNrtaS
RETIltOS
8eiior Director de la. Academia de Artillería.·
._-------_ _-----_.__.. _.'
!tI f> .." .... Is,w,~úorto,
C~sar .41ua4~
Sefíor..•.
Circufar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dic:: ;l la Direc-
dÓn general de la Deuda y Clases Pasiva" lo que
sigue:
«En virtud de las facultades confer¡,j,H a cstt Con-
sejo Supremo, por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar cn la situación de ret ¡rado, con
derecho al haher mensual que a cada uno se les se-
i\ala, a los jefes, oficiales c individuos de tropa que
figuran en la siguiente rebción, que da principio con
el coronel de Ingenieros D. Atanasio Mato y Carda y
temlÍlIa con el carabinero licenciado, ~enjamln Vilar
Domlnguez. J)
Lo que de orden del Excmo. Sei\or Presidente co-
munico a V. E. para su conoclmien'o y electos.
Dios guarde a V. E. muchos ai\os. Madrid ]0 de
no\'iembrc de 1916. • •
Excmos. Señores Capitane.':l generales l.!~ la primera'
y tercera regiones.
ConseJo SUDrema de Guerra vHarina
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, a. te-.
nor del vigente reglament.o, dos plazas de músico
de tercera, correspondicntotl6 a saxofón (alto), cor-
netín y caja, que se hallan' va.ca.ntcs en el ba.ta.l1ón
Ca.zadores de Ha.rba.stro núm. 4, cuya. pL-t.na mayor
reside en Ceuta, de orden dal Excmo· Señor MI-
l1i~tro de la· Guerra. se anuncia el oportuno concur-
so, en el cua.l podrán tflmar tomar 109 individu~~
de J." clase civil que lo dplle.~n y reunan Ia.~ condl-
cionell V circllnlltancias J.(lrsonalc~ e1igidr,g por IOI!
vi~('ntes ¡J ill(lOsi.-ionp.s.
T...'Ul 80lkitudc'l ~ dfrigirán al. Jefe del l'xpr{'-
R;WO r:uerpo. terminnn<!o su a.<1m¡s¡{'n el dí:!. 20 del
pr(,xirno me~ de diciembre. Ma.drid 29 de noviem·
bre <le 1916.
...
DESTINOS
De orden del Expmo. Señor ?t[inilltro .de la. Gue-
rra. el obrero filiado de la primera sección a.fetta
al ·Pa·"}uc y Maestranza. del arma. de esta· Corte,
y que prosta. llUS servicioS\> en concepto de doil8tn.-
cado. en la Fábrica. de Truhia., 'feodoro Villamor
Gutiérrez, p38& a. praetal" SU8 servidoe, en i~u'l.1 con- .
cepto, a lA Fábrica. Nacicn.-l1 de armrl8 de Toledo·
Seccl6a de IrtHlerla
© Ministerio de Defensa
PMetaal (''Ia'IIoUlI 11. IAito IIP1UIIo de reeldeDOla' Oe.",.('1611
------11 __ r.:...- _ _~_1Iac:1~
• Lorenzo Lambarri ManuouealOtro lIdem .••
D. Atanulo MaJo Gard& /Coronel IIngenieros. .•.•.
I SatumlDo Barca Garda ••••• 'ITenle'nte coronel. Ildem •.••...•••
• Juan GoDJt1el Gonúles •••..• Otro ••••••••••••. loúolerla •••••
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~D que deben e.pe..r
a percibirlo
R.ellzcúJ" qlU se cita
8 ....
que 1.
ooneotponcle
600 I .11 Ildicbre ... 119,61IMadrid ...... /Plg.ldelaDireccióngrll. de la Deuda
::+
=11
r·m.. ""~I'''m ..........r"~';~~""''''~':'~ :a idem ••. 19' BarceIODa •••••. Barcelon•.••....
• 600 1 idem .... '91 Madrid ........ Pag.adelaDireccid"ngra!. de h. Oeuda
487 I ~~
1 YClases PasivllS.
II!dem •. ' ·1191~~Viedo ••..••.• jOviedo ...•.•. , •• ¡Tienen derecho a revistar de oficie.
41'>7 1 ,dem •.. , 1916 eruel ••.•••• Terurl.... ••.• •.IP••..d.l.Di,,'d••l" ~.J1••• po,,,'." d~ 0.'" "o. d. ,
600 I )11 Ilidem •••• 1 191611Madrid. • .••• graL de la Deuda 2. clase de M.lia Cnstm••. obtenl- j ~y ~:lIse8 Pasivas. da en su ac~ulll empleo y tiene de-
recho a levlstar de olido. g-
487 1 idem .... 191 Valladolid ..... Valla.tolid.... • . I e:
412 1 idem ••.• 191 'telilla ••.•••.. Málaga ......•.•••
S.
412 I Idem •..• 19' Osuo•.••.•.••• Sevilla ••......•..
(D
El
4'2 I idem ." 191 Lérlda .......... Lérida ........... T' ., 51'
292
. . tPag.• de la Dirección lenen derecho a revistar de oficIe. (D
I Idem .••• 191 Madrad........ gral. de la Deuda
. y Clases Pasivas. ~
187 1 idem ••.• '91 n Felill de LIO'I I ....bregat •.••••• Barceluoa........ CQ...
148 0j , idem .... 191 uesea., ..... Huesca ......... C)180 J idem " 1916, horla......... AIIVI.......•.•...
100 ).
'o<tob".. "'1 ,............. Goip"'..........100 ~~ 1 ídem .... 191 alencia ...... Valencia ..........100 1 dicbre ... 19' ticaote ...... Alicante ..........,<lO 1 idem .. ~. 19' Pootevedra..·•.• Pontevedra.. . ...100 , idem .... '9'6 raulema...... Cádi¡...........IU 1 ídem ... '9' Avi'- .......... Avila •..••••...)8 1 octub~ .. 191 ~drid ........ Pag.adelaDirección
aral. de la Deuda
J a.1IClI Pasivas .
38 :~ 1 dicbr~ ... 191~IM'I.g......... Y~ll..........38 1 junio..... 191 Puerto de la LUI La. Palma•..••. "38 , "pb" .. "'J~'I'.ci''''''''V,,'"',......... I3& oz 1 octubre.. 191 ailete de laa 1Torres ...... , Córdoba ......•.. .
·41 I o , dicbre .. 191 Madrid ....... Pagadela Oir~cción Igral. ee la Deuda
y Cla es Pasivas .
38 I :11 I loctubre"1 19'~IMontilla...... "Icórdoba •·· .. •• .. 11 II41 , (dem..... 191 Haro........... Logroi'io ..........
~OC1Hlrpw
.
~pl_.OKBn.
I Fernando Paltor SaGS .•• " • 'IOtro ·ICaballena .•••••
• Mlnuel SAncbea S4ncbes.... Otro •••• ; •••••••• IDfaDterla ••••••
• ]OIqu[n de Viyero Gonúlel •• Otro ••••••••••••. Caballerfa •••••.
'raacllCo del Arca MlllllDO •••• Guardia civil. • •• Idem.. . ••.•.
LaiI Artero stDches Otro líc Idem .
'randlCo AAdl'& NOluer Otro id .• : .••••. ;. Idem ••...••...
laldro Bay6n Gonzalo.. . • . • . . • •• Otro id • ldem .
&antos Blúquea S4eJ Guardia civil.. • .• Idem .
FraDdlCO Criado Espejo ••.••• '1Otro lic.o '1ldem •••••••.•.
111.. CiuIan Portuaai •.••••••• Otro id • • • • • . • • • •. ldem........ .
I Se"erioo SÚOI de CabeaÓll .,
Moreno .•.•.• ; ......••.. Otro............ fdem .
I Julio Dles Arvares••••••••••. Comandaote .•. •• Caballeria ••••.
I Ladillao Hidlo1¡o Dom[o(UCI. Otro...... •..••. lofanterla... ..
• Andr6a ImbernóD CamICho.. Otro.. • •••••••••• Idem •.••• • .•.
.•. CeladorAe fortifica-¡ .:
I Emalio Guti&ra MedlaAd. • • 'ó" a el se ~logeDleros •••••
<:l D ..e l. a ..
I Ram6n eaataAo Barbón ..... 1.er tente. (E. R.) .. Guarcli& a"il.
"I MariaDo Beacól BetriD 2" teniente (id).:.. (dem .
, Pedro Apodaca Rulz de Aal1a. Suboficial ..•.••••• loraoterta ••••.
FloreDtiDO J!:rice Ml1nlÁbal. ••• , Sargeoto lic.o••.••• Carabineros ••..
AQ2e1 L6pel Vicente ••••••••.•• Otro id •••••.••••• Guardia Civil ...
Jo.~ KacU Peral.. •••••••••••• Sargeoto.......... Idem .•••. :. ..
'I'e6liJo Rey Exp61ito .•••••_ ••• Otro..••••••••••• Idem •••..•••.•
JalD Rlyero Le6D•••••••••••••• Otro•••••••.••.• ldem ••••••••.•aaa Ladrero IApel ••••••••••. Y\\sico de 2.a •• , ••• lofaotena.... •
AAtolÚo Garda HerniAdes • • • • Cabo cornetallic.o • ,Guardia CiYil ..•
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Mateo DODet Cllment ..•••••••• Guardia cirillie.·•• Gu.rdia Cim••. 38 02 1 Dovbre •• 191~ Barie_······· . V.lenci•.••••••.••R.món Del«ado Garel••••.••••• Otro id ........... Idea ••.• ti' ••• 38 o~ 1 octubre •• 191t Milal·· •.•••. Mil.ga .• t. lIt •••••Francisco Dlu RodrflueJ •...•• Guardia ciril ...... IdelD •••••••••• 38 O~ 1 diciembre 191t ~ntander ••••• Santander.•••.•••.Salvador Ferr4ndiJ Botella ••.•. Otro lic.-, •••••••• Idem . 11 •• 1" ti 22 se 10 junio..... 1911 Barcelon••.•••• Barcelona••••••••laidro GaUelo G.ref.. • • • •.• • •• Olro iel ••••••••••• lde.m .......... 38 Ol 1 sepbr~: •• 1911 A~legos ele
aldeladue••• Zamor••••••• ti 1,.
D. M.nuel Galera Sal.., ••..•••• Qtro Id •••••••••• Idem .......... 38 Ol 1 idem •••• 191~ IOlvera ••••.••. CidiJ., ••. , •• , .••.
DomiDlo Gon&tleJ Ord6ilel.,: .•• Otro Id ••••••••••• ldem •••••.•••• 41 ~ 1 octubre •• 191~ Madrid ......... pa¡.' de la Dlrecci6D
eral. de 11. Deuda
1916 'uafuel ••••••••
J aalell P.sivas.
TomAs lbAile. Gama....••••.•• Otro iel ••••••••••• Idem •••••••••• 38 o~ 1 sepbre •. Valencia•.•.•••••ViceDt~ Ibln Villarroya•• ~ •••• Otro id .••.•••• 11' ldem .......... s8 O~ • Dovbre •• 1916 Valencia ...... Idem •••••••.••.•
If.auellgleliu lb:p<SIito ....••• Otro Id ••••• , ••• , Idem •••••••••• S8 o~ 1 mano ••• 1916 Pontevedra.•••• Poatevedra........
Saturnino M1ruel Gonzalo •••••• GuucSia dril ....... Idem •••..••.•• 41 ~ 1 diciembre 1916 Harceloaa •••.•• Barcelona••••••••.
Plltor M.rtlnea Lorenzo ••• : ••. CatabiDero lleoo•••• Carabi~•••• 41 oc¡ 1 octubre.
"'ii'T'tl"" del Poateveclra........Miilo.• " •••.Felipe Portillo Hollado .••••••• Carabinero••••••.• Ideal •••••••••• 38 .
°r diciembre 191 orla. , •••••••• Ciceret .•••••••••MU8tln Rodrfluea Meaqulta •••• Otro Uc..·........... Idem ••••.••••• S8 o 1 octubre •. 191 mora. , •••.• , Zamora ••.••••••••Basilio Se~r. Melero, ..••••••• Otro Id .•••••••••• ldem •••••••••• 38 o 1 ¡dem ••.• 191 avi ..••• , ..... BarceloDa•••••••..BenJamfn iJar DomlnlUel •••.• Otro id ••••••••.•• Idem , •••• , •••• 38 o I ldem ••• 191 COruiia ........ Coruda •••.••••••.. _.-
Madrid 30 de noviembre de I916.-P. O. El General Secretario, Ap¡uü,
MADRID.-TALLUP DUo D:ltPosrro DE LA GUERRA
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